

































SKALA DUKUNGAN SOSIAL ORANGTUA 
No. Pernyataan Jawaban 
SS S TS STS 
1. Jarang sekali orang tua saya menanyakan skripsi 
saya 
    
2. Orang tua saya jarang memberikan arahan 
kepada saya dalam mengerjakan skripsi 
    
3. Orang tua saya tidak ingin membantu saya 
dalam mengerjakan skripsi agar melatih saya 
untuk bertanggung jawab 
    
4. 
 
Orangtua saya selalu mengawsi saya dalam hal 
skripsi 
    
5. Jika saya lulus tepat waktu orang tua saya akan 
memberikan hadiah 
    
6. Saya merasa senang jika orang tua saya perduli 
terhadap skripsi saya 
    
7. Jika saya sudah merasa binggung, saya sering 
meminta bantuan ke orangtua saya 
    
8. Saya selalu diingatkan orangtua saya agar dapat 
menyelesaikan skripsi secara tepat waktu 
    
9. Orang tua saya jarang memberikan dukungan 
terhadap saya agar skripsi saya cepat selesai 
    
10. 
 
Saya selalu diberi dukungan ketika akan bertemu 
dosen pembiming saya  
    
11. Menurut orang tua saya skripsi menjadi 
tanggung jawab saya dan mereka tidak ingin ikut 
campur 
    
12. Jika saya mengalami kesulitan dalam mencari 
jurnal orang tua saya ikut membantu 
    
13. Saya sering bercerita terhadap orang tua saya 
mengenai skripsi saya 
    
14. Orang tua saya cenderung cuek terhadap saya, 
tidak ada target skripsi saya harus selesai kapan 
    
15. Saya sering meminta solusi terhadap orang tua 
saya 





16. Kurang nyaman jika orang tua terlalu ikut 
campur dalam skripsi saya 
    
17. Orangtua saya jarang ikut campur dalam urusan 
skripsi saya 
    
18. Saya tidak pernah meminta bantuan orangtua 
saya 
    
19. Terkadang saya marah karena orang tua saya 
menuntu saya agar cepat menyelesaikan skripsi 
saya 
    
20. Saya sering meminta pendapat terhadap orang 
tua saya jika saya 
    
21. Orang tua saya selalu meningatkan saya agar 
fokus untuk menyelesaikan skripsi 
    
22. Saya kurang nyaman jika orang tua saya 
menanyakan skripsi 
    
23. Orangtua saya selalu memberikan dukungan jika 
saya mulai jenuh dalam mengerjakan skripsi 
    
24. Saya tidak pernah bertukar pendapat terhadap 
orang tua saya mengenai skripsi saya 



























SKALA PROKRASTINASI DALAM MENYELESAIKAN SKRIPSI 
No. Pernyataan Jawaban 
SS S TS STS 
1. Saya dapat mengerjakan skripsi dengan 
konsentrasi yang baik 
    
2. Tidak ada target kapan saya harus 
menyelesaikan skripsi saya 
    
3. Menyelesaikan skripsi bisa kapan saja     
4. 
 
Saya jauh lebih nyaman jika mengerjakan skripsi 
tanpa target waktu agar dapat maksimal dalam 
menyelesaikan skripsi 
    
5. Setiap minggu saya selalu memiliki jadwal 
bertemu dosen pembimbing saya 
    
6. Liburan dengan teman – teman dapat membuat 
tenang dari tekanan dalam mengerjakan skripsi 
    
7. Saya selalu fokus dalam menyelesaikan skripsi     
8. Menurut saya lebih penting bekerja karena 
menghasilkan uang dari pada harus mengerjakan 
skripsi 
    
9. Saya lebih senang ketika harus mengerjakan 
skrpsi secara terburu buru 
    
10. 
 
Banyak hal yang dapat saya kerjakan selain 
mengerjakan skripsi 
    
11. Saya cukup sabar dalam menghadapi habatan 
dalam menyelesaikan skripsi 
    
12. Ingin menyelesaikan skripsi sesegera mungkin 
demi jenjang karir saya berikutnya 
    
13. Walaupun saya memiliki pekerjakan diluar 
namun menyelesaikan skripsi tetap menjadi 
preoritas saya 
    
14. Saya sering merasa kurang kosentrasi dalam 
mengerjakan skripsi 
    





16. Saya sering menyepelekan target yang saya buat 
untuk menyelesaikan skripsi 
    
17. Terkadang saya lupa mengerjakan skripsi karena 
sering bermain bersama teman saya 
    
18. Saya selalu memiliki jadwal dihari apa saya 
mengerjakan skripsi 
    
19. Tidak ada target kapan saya harus 
menyelesaikan skripsi 
    
20. Saya mudah merasa menyerah pada saat ada 
kesulitan dalam mengerjakan skripsi 
    
21. Menurut saya skripsi tidak penting     
22. Saya segera mengerjakan revisi skripsi agar saya 
dapat selesai secara tepat waktu 
    
23. Saya sering merasa lelah dan tertekan jika 
mendapatkan hambatan 
    
24. Saya membuat target kapan saya harus 
menyelesaikan skripsi 
    
25. Saya sering menolak ajakan teman saya untuk 
main karena agar fokus terhadap skripsi saya 
    
26. Jika saya bermain dengan teman saya terus 
skripsi saya akan terbengkalai 
    
27. Saya selalu langsung mengerjakan revisi setelah 
bertemu dosen pembimbing saya 
    
28. Saya tidak mudah menyerah dalam mengalami 
hambatan dalam menyelesaikan skripsi 
    
29. Menurut saya skripsi bisa di kerjakan kapan saja     
30. Saya susah untuk fokus pada satu pekerjaan 
yaitu skripsi 
    
31. Skripsi adalah prioritas bagi saya     










B1 –Dukungan Sosial Orang Tua 


























































































































































































































































Uji Validitasi dan Reliabilitas 
C1 – Uji Validitas dan Reliabilitas Skala Dukungan Sosial 
Orang Tua 














C1 – Uji Validitas dan Reliabilitas Skala Dukungan 




[DataSet1] D:\VITA\olah data\Niken baru lagi\niken baru.sav 
 
Scale: ALL VARIABLES 
 
Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 50 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 50 100.0 





























Scale Mean if 
Item Deleted 





Alpha if Item 
Deleted 
x2 54.04 134.570 .470 .967 
x3 53.68 127.038 .986 .962 
x4 53.68 127.038 .986 .962 
x5 54.06 118.711 .860 .962 
x6 54.14 116.898 .944 .961 
x7 54.24 122.594 .747 .964 
x10 53.68 127.038 .986 .962 
x13 54.32 118.671 .941 .961 
x14 53.86 130.409 .733 .964 
x15 53.68 127.038 .986 .962 
x16 54.76 106.962 .976 .963 
x17 53.92 132.320 .398 .967 
x18 54.26 117.666 .951 .961 
x19 55.58 129.147 .811 .964 
x20 54.78 107.359 .973 .963 
x21 53.72 132.083 .534 .966 
x22 55.54 130.090 .741 .964 
x23 53.56 129.558 .781 .964 














C2 – Uji Validitas dan Reliabilitas Skala 





[DataSet1] D:\VITA\olah data\Niken baru lagi\niken baru.sav 
 
Scale: ALL VARIABLES 
 
Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 50 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 50 100.0 




























Scale Mean if 
Item Deleted 





Alpha if Item 
Deleted 
y1 26.76 28.594 .387 .878 
y7 27.50 24.827 .654 .861 
y10 26.64 26.643 .458 .874 
y11 26.90 26.092 .653 .863 
y14 26.76 24.962 .791 .854 
y16 27.10 24.459 .713 .857 
y18 27.56 28.047 .276 .884 
y20 26.90 22.704 .786 .850 
y21 27.56 21.394 .749 .856 
y28 27.48 26.091 .456 .875 










































[DataSet1] D:\VITA\olah data\Niken baru lagi\niken baru.sav 
 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
  Dukungan_Sosia
l Prokastinasi 
N 50 50 
Normal Parametersa Mean 57.18 29.86 
Std. Deviation 11.769 5.522 
Most Extreme Differences Absolute .266 .148 
Positive .266 .066 
Negative -.253 -.148 
Kolmogorov-Smirnov Z 1.884 1.047 
Asymp. Sig. (2-tailed) .002 .223 
a. Test distribution is Normal.   
























































LAMPIRAN E  
HASIL PENELITIAN 
Uji Kolerasi Dukungan Sosial Orang Tua dengan 



















  /VARIABLES=Dukungan_Sosial Prokastinasi 
  /PRINT=KENDALL ONETAIL NOSIG 












Kendall's tau_b Dukungan_Sosial Correlation Coefficient 1,000 -,174* 
Sig. (1-tailed) . ,048 
N 50 50 
Prokastinasi Correlation Coefficient -,174* 1,000 
Sig. (1-tailed) ,048 . 
N 
50 50 























DATA MAHASISWA FAKULTAS 












NO NAMAMHS PROGDI ANGKATAN 
1 SHELVIANTY PANTOWIDJOYO AKUNTANSI 2009 
2 NOVIA PRASASTI SUKONO E. AKUNTANSI 2009 
3 ALVIN KURNIAWAN WIRYADI AKUNTANSI 2009 
4 EZY NOVITA PUTRI AKUNTANSI 2009 
5 JESSICA ANDRIYANI S AKUNTANSI 2009 
6 KOO DIONISIUS TRI PRAYOGO AKUNTANSI 2009 
7 JOSEPHINE KRISTIANI SOESANTO AKUNTANSI 2009 
8 JONG EKO CHRISTIANTO GUNAWAN AKUNTANSI 2010 
9 LIA BETTY OKTAVIA AKUNTANSI 2010 
10 THE NOVITA ANDRIANI AKUNTANSI 2010 
11 NOVIA ANGGRAINI AKUNTANSI 2010 
12 DIENA DYAH INDRESWARI AKUNTANSI 2010 
13 ANDREW SANJAYA MASLAN AKUNTANSI 2010 
14 FEBBY PUSPITA VALENTINA AKUNTANSI 2010 
15 SHERLY OCTAVIA AKUNTANSI 2010 
16 JUNAWAN WIDJAJA AKUNTANSI 2010 
17 KHO, MEREYSA DWI SETIAWATI AKUNTANSI 2010 
18 KWEE JULIANI KISLEW AKUNTANSI 2010 
19 REINITA MEISIE HANDOYO AKUNTANSI 2010 
20 SINTA NADYA KARINA AKUNTANSI 2010 
21 AURELLIA ADI LEKSONO AKUNTANSI 2010 
22 SILVIA NOVITA SUSIANTO AKUNTANSI 2010 
23 ERLINDA YULIANATA AKUNTANSI 2010 
24 ALBERTINUS SEPTIAN DIMASKASI AKUNTANSI 2010 
25 THOMAS BAGUS ARI SUSANTO Y. AKUNTANSI 2010 
26 DANANG NUGROHO AKUNTANSI 2010 
27 THASYA VIOLETTA PRICILIA AKUNTANSI 2010 
28 MARIA NATALIA KURNIA MULIA SAR AKUNTANSI 2010 
29 HERMITA DHANI SORAYA AKUNTANSI 2010 
30 YOSSY ARYANI AKUNTANSI 2010 
31 ASWIN ADHI SANTIKO AKUNTANSI 2010 
32 STEFANUS SIGIT BASKORO SETYADI AKUNTANSI 2010 
33 INDRA WIBOWO AKUNTANSI 2010 
34 DYAH AYU INTAN BYDURI AKUNTANSI 2010 
35 RESKY OKTAVIA SIREGAR AKUNTANSI 2010 
36 HASTOWO ENGGAR PRAMUSINTO AKUNTANSI 2010 
37 ANDREAS LIMANTO AKUNTANSI 2010 





39 DADIK NUR ASHAR A. AKUNTANSI 2010 
40 TAN, MARIA ROMA IRAWAN SANTOSA AKUNTANSI 2010 
41 NYSSA FLORENTINA BUDIONO AKUNTANSI 2010 
42 LAUW IVONE SUDIBYO AKUNTANSI 2011 
43 ENNY TRI MAYSA ANDINI AKUNTANSI 2011 
44 OEI, FENA NOVIANI AKUNTANSI 2011 
45 HANNA PUSPITASARI AKUNTANSI 2011 
46 ANG, FLORENCE AZALIA WIJAYA AKUNTANSI 2011 
47 GRACE OCTAVIANA HARTANTO AKUNTANSI 2011 
48 PRAWITASARI K AKUNTANSI 2011 
49 TANNIA AMELINDA AKUNTANSI 2011 
50 ADRIANUS RIO HINTONO AKUNTANSI 2011 
51 AUDRIA MARTINI HADININGRUM AKUNTANSI 2011 
52 YONATHAN HERMAWAN K AKUNTANSI 2011 
53 LAURENTIA SIENNY AMENIAR AKUNTANSI 2011 
54 SENDY KUSUMAWATI RAHARHA AKUNTANSI 2011 
55 OEI ROY FELIX WIJAYA AKUNTANSI 2011 
56 OKKY YOULIKEL PASIANTO AKUNTANSI 2011 
57 VINCENTIA EPIVANI SATYANUGRA AKUNTANSI 2011 
58 DINA OKTAVIANY AKUNTANSI 2011 
59 KEZIA KRISTINA HANDOKO AKUNTANSI 2011 
60 VINCENT AKUNTANSI 2011 
61 ADELINA SULISTIANINGRUM AKUNTANSI 2011 
62 MARIA LIDWIDNA WIDYANINGTIAS AKUNTANSI 2011 
63 MARTHINA ERWIN PUSPITASARI AKUNTANSI 2011 
64 DIANA PUTRI DEWI AKUNTANSI 2011 
65 HENI SUSANTO IRAWAN AKUNTANSI 2011 
66 VERA TUSIANA AKUNTANSI 2011 
67 NATALIA ADI CANDRA AKUNTANSI 2011 
68 SEPTIAN OLOAN SIHOMBING AKUNTANSI 2011 
69 IGA AYU MASTUTI AKUNTANSI 2011 
70 PRASETYO DANDY SUHENDRO AKUNTANSI 2011 
71 RICKO KSATRIA PERDANA AKUNTANSI 2011 
72 MADE AYU TEGUH MAHASARI AKUNTANSI 2011 
73 SISKA RINNO OCTAVIANI AKUNTANSI 2011 
74 ATIKA WIDYANINGTYAS AKUNTANSI 2011 
75 
MEISDASASADARA SUKMA ANGGANI 
H AKUNTANSI 2011 
76 EVELYN EFFENDY RAHARDJA AKUNTANSI 2011 
77 ADE PRIHASTA AKUNTANSI 2011 
78 DWI OKTAVIA ARUM SARI AKUNTANSI 2011 





80 RONALD PATRICK ADIPRATAMA AKUNTANSI 2012 
81 AARON CHRISTY AKUNTANSI 2012 
82 FRANSISCUS ADITYAFANDY K. AKUNTANSI 2012 
83 DESSY WULANDARI E Y AKUNTANSI 2012 
84 DENNIS BUDIANTO AKUNTANSI 2012 
85 POO DANY KHRISTANTO AKUNTANSI 2012 
86 MARCELLA GIOVANNI AKUNTANSI 2012 
87 PANG, DEVINA WIJAYANI P AKUNTANSI 2012 
88 LEVIN ANTHONY LOEKITO PUTRA AKUNTANSI 2012 
89 VERENA CHANDRA SAPUTRA AKUNTANSI 2012 
90 BOK, ROBERT SETIAWAN AKUNTANSI 2012 
91 ELISABETH KRISTINA A AKUNTANSI 2012 
92 ANANTYO PRADIPTO AKUNTANSI 2012 
93 RONALDO OCTAVIANUS P.W AKUNTANSI 2012 
94 RIEZKY PRATAMA AKUNTANSI 2012 
95 YEMIMA DIESTI PROBO ANTARSIH AKUNTANSI 2012 
96 KORNELIUS TRI JUNYAR AKUNTANSI 2012 
97 YOHANA SUSANTO AKUNTANSI 2012 
98 AGUS NUGROHO AKUNTANSI 2012 
99 IGN. ANDRE SANTOSO AKUNTANSI 2012 
100 BENEDICTUS AGUNG BAGUS S AKUNTANSI 2012 
101 GANDHA RAKA WICAKSONO AKUNTANSI 2012 
102 DHEA AYU SAVITRI AKUNTANSI 2012 
103 ROBERTO HENDRATNO AKUNTANSI 2012 
104 THOMAS HAMMER WAHYUDI AKUNTANSI 2012 
105 HERSICHA ARUMPUSPA AJENG N AKUNTANSI 2012 
106 DAVID CHRISTIAN AKUNTANSI 2012 
107 MATIUS EDWIN KURNIAWAN AKUNTANSI 2012 
108 KHIRAWATI SUNTORO AKUNTANSI 2012 
109 ANANG ALDI PRATAMA AKUNTANSI 2012 
110 MATHILDA JESSICA IRIYANA AKUNTANSI 2012 
111 CINDY FEBRINA AKUNTANSI 2012 
112 CHARLIE WIJAYA SURYA CHANDRA AKUNTANSI 2012 
113 ROBERTUS DIMAS ADITYA AKUNTANSI 2012 
114 DIAN PUTRI DWIYANI AKUNTANSI 2012 
115 LAURENCIA SHERLY RENIKA E AKUNTANSI 2012 
116 ARUM PRIZA PERMATASARI AKUNTANSI 2012 
117 ARDHEA PUTRI PRASMITA AKUNTANSI 2012 
118 DESSY PRITA WIDIYASARI AKUNTANSI 2012 
119 FRANSISCA ANITA CAROLINA AKUNTANSI 2012 





121 APRIYANI ORSA MONIKA AKUNTANSI 2012 
122 FEBE MELVINA AKUNTANSI 2012 
123 ANNA DYAH KUSUMASTUTI AKUNTANSI 2012 
124 KEVIN STEPHEN EKO TANUJAYA AKUNTANSI 2012 
125 JANITRA PRABOWO AKUNTANSI 2012 
126 GENDRA ADI PAMUNGKAS AKUNTANSI 2012 
127 LUCIANA PUSPITA CHANDRA ASTUTI AKUNTANSI 2012 
128 REGINA RISKA PRATISTA AKUNTANSI 2012 
129 RUDY FEBRIANTO AKUNTANSI 2012 
130 BERNABAS OLA AKUNTANSI 2012 
131 PRAMITA DYAH AYU WARDHANI AKUNTANSI 2012 
132 MARIA AUXILIADORA SAYU SANTOSO AKUNTANSI 2012 
133 MARSIANA MILO AKUNTANSI 2012 
134 FRANSISCA VENNA ANGGRAINI AKUNTANSI 2012 
135 ANDRIANUS BAYU WIDASMARA AKUNTANSI 2012 
136 NADYA RACHMAWATI AKUNTANSI 2012 
137 DAMIANUS OSCAR BAYU ATMAJA AKUNTANSI 2012 
138 PANGESTIKA NUR RIDHAWATI AKUNTANSI 2012 
139 DANIEL SATRYA AKUNTANSI 2012 
140 INDAH PRATIWI PRAJITNO AKUNTANSI 2012 
141 RANANDA KUSUMA AKUNTANSI 2012 
142 BRIGITA PETRONELA WAKU MAME AKUNTANSI 2012 
143 DEASY SHELLA MEGAWATI AKUNTANSI 2012 
144 RINALDY ERDIN FITRIAN AKUNTANSI 2012 
145 YOHANES REXY ADHI NUGROHO AKUNTANSI 2012 
146 ALBERTUS PRIMA PRAKOSA AKUNTANSI 2012 
147 NIUNU YAMA A LUL AWATI AKUNTANSI 2012 
148 PRADITA WINA SABRINA AKUNTANSI 2012 
149 MONICA SARI PERTIWI AKUNTANSI 2012 
150 BONVILIO BAI AKUNTANSI 2012 
151 TRERESIA ROSA SEPTI ARYANNA AKUNTANSI 2012 
MANAJEMEN 
NO NAMAMHS PROGDI ANGKATAN 
1 RIZQI ERTHA KUSUMA MANAJEMEN 2009 
2 WIGUNA BAYU AJI MANAJEMEN 2009 
3 HANNY BUDIONO MANAJEMEN 2009 
4 ANDREW MARPAUNG MANAJEMEN 2009 
5 EDUARDO NANDRA PURNOMO MANAJEMEN 2009 
6 RIAN JUNIHARTO MANAJEMEN 2009 





8 AGUNG SETIYA BUDI MANAJEMEN 2009 
9 ARIS HARTANTO MANAJEMEN 2010 
10 HENOCH NATHANAEL MANAJEMEN 2010 
11 JANUAR HARTONO WIBOWO MANAJEMEN 2010 
12 RAYMOND SANTOSO MANAJEMEN 2010 
13 ANTON RICARDO MANAJEMEN 2010 
14 DIONDI ELIEZER SIAGIAN MANAJEMEN 2010 
15 NARA SETYAWAN BUDHIANTO MANAJEMEN 2010 
16 CIPTA MAHARDIKA GISIA P. MANAJEMEN 2010 
17 JEFRY ADITYA DARMA SUTEJA MANAJEMEN 2010 
18 ADI WIJAYA EMMYLIA YOHANES MANAJEMEN 2011 
19 Y GRACE SELLA PUTRI INTAN. P MANAJEMEN 2011 
20 MELISSA FELICIA WIHARJA MANAJEMEN 2011 
21 ADONIRAM ROI PUTRA JAHJA MANAJEMEN 2011 
22 IWAN CIPTA WIJAYA MANAJEMEN 2011 
23 BONDAN WICAKSONO MANAJEMEN 2011 
24 DANIEL LEFRAND BELLY MANAJEMEN 2011 
25 NIKE AUGUSTA MANAJEMEN 2011 
26 RANDY KURNIAWAN MANAJEMEN 2011 
27 DENNY SOETANTO MANAJEMEN 2011 
28 MARTIN GALIH BAGUS WICAKSONO MANAJEMEN 2011 
29 
LIE PRAYOGO PANGESTU 
HARIYONO MANAJEMEN 2011 
30 JESSIKA KUMALA DEWI MANAJEMEN 2011 
31 KHO, MORRYS TERRY WIJAYA MANAJEMEN 2011 
32 FREDO VALENTINO MANAJEMEN 2011 
33 SUSAN LILIYANI MANAJEMEN 2011 
34 REZA NUGRAHA MANAJEMEN 2011 
35 DESTIAWAN KURNIANTO MANAJEMEN 2011 
36 PUTRI NOVITASARI PURWANDANI MANAJEMEN 2011 
37 ANDRE FEBRIANTO MANAJEMEN 2011 
38 JUNIAR AMANDA PUTRA MANAJEMEN 2011 
39 HIZKIA NOVIANSYAH MANAJEMEN 2011 
40 OLGA AGRADIA DEWAYANTI MANAJEMEN 2011 
41 CAROLINE AYU BUDIARJO MANAJEMEN 2011 
42 KRISTIAN KUSUMA PUTRA MANAJEMEN 2011 
43 DIONYSIUS EDWIN BUDIYONO MANAJEMEN 2011 
44 JOSHUA GERALD LAMPAH MANAJEMEN 2011 
45 MONICA SEPTIANI MANAJEMEN 2011 
46 TRI HIMAWAN MANAJEMEN 2011 
47 BAGUS PRAKOSO MANAJEMEN 2011 





49 DIAN SATRIA KARDO SORAYA MANAJEMEN 2011 
50 GECHA ANOM XTYATMA MANAJEMEN 2011 
51 DANIEL KRISTIAWAN MANAJEMEN 2011 
52 INTAN KHORIDAH MANAJEMEN 2011 
53 TIA CINDY MARGARETTA MANAJEMEN 2011 
54 ANINDHITA SARASTRI IBRAHIM MANAJEMEN 2011 
55 NOPTAVIANA DEWI MANAJEMEN 2011 
56 WAHYU MULYO WIBOWO MANAJEMEN 2011 
57 EZRA OBED PURDIYANTA MANAJEMEN 2011 
58 RB ARIDHYAN PRIASTO MANAJEMEN 2011 
59 KRISTANTO ADIWIBOWO MANAJEMEN 2011 
60 ANGELINA SUSANTO MANAJEMEN 2011 
61 RHOBEARTHA GEBYAR DHANIS MANAJEMEN 2011 
62 NICO RAHARJO MANAJEMEN 2012 
63 POA SHANDY GIBSON MANAJEMEN 2012 
64 GRACE PATRICIA PURNOMO MANAJEMEN 2012 
65 DAVID ANTONIUS RUSIMIN MANAJEMEN 2012 
66 EMMANUEL REINALDO SAKTI PUTRA MANAJEMEN 2012 
67 RISAL TJANDRA MANAJEMEN 2012 
68 ALVIN EKA SATYA MULYONO MANAJEMEN 2012 
69 RAYMOND ADIMULIA HALIM MANAJEMEN 2012 
70 MELYANA LIMANTO MANAJEMEN 2012 
71 ONG STEFANI YUNIKA W MANAJEMEN 2012 
72 YOHANNA CINDY KRISTIANTO MANAJEMEN 2012 
73 DAVID HARYANTO CHANDRA MANAJEMEN 2012 
74 FERDY CHRISTIAN MANAJEMEN 2012 
75 CHRISTIAN BUDIMAN ATMAJA MANAJEMEN 2012 
76 TANIA JOVIANI LUKITO MANAJEMEN 2012 
77 DEDY BAGUS RIYANTO MANAJEMEN 2012 
78 ALVIN ARDIANTO MANAJEMEN 2012 
79 THE THEBBY OKTAVIANTO MANAJEMEN 2012 
80 IVANNA ENGELIA HANDOYO MANAJEMEN 2012 
81 OEIJ, SALLY CORNELIA W MANAJEMEN 2012 
82 RICHIE GUNAWAN MANAJEMEN 2012 
83 TAN DESY NATALIA MANAJEMEN 2012 
84 NICODEMUS HANDOYO MANAJEMEN 2012 
85 BILLY ADI WIGUNO MANAJEMEN 2012 
86 ARYA SABRINDA RAMDHANI MANAJEMEN 2012 
87 WULAN NINGSIH SOETRISNO MANAJEMEN 2012 
88 ODELIA SABRINA KURNIAWAN MANAJEMEN 2012 





90 ANANDITYO PRASETYO HUTOMO MANAJEMEN 2012 
91 BERNARDUS ANDRE DWI HARTONO MANAJEMEN 2012 
92 MAHARANI ANINDITYA MANAJEMEN 2012 
93 
ANG, FERNANDO CHRISTIAN 
SUMAND MANAJEMEN 2012 
94 ANGGA FEBRI ARDYANTO MANAJEMEN 2012 
95 BILLY SANTOSO MANAJEMEN 2012 
96 ARYAN EGGI RINAWAN MANAJEMEN 2012 
97 KHO,RYAN ETENIA KARTIKA MANAJEMEN 2012 
98 KEVIN SURYA WIJAYA MANAJEMEN 2012 
99 DANIEL ONGKI SUTANTO MANAJEMEN 2012 
100 JOKO SETIAWAN MANAJEMEN 2012 
101 CAKRA TRIATMAJA MANAJEMEN 2012 
102 FERRY HARTONO PUTRO MANAJEMEN 2012 
103 EDO SUHERMAN MANAJEMEN 2012 
104 ANTONIUS SELOAJI KURNIAWAN MANAJEMEN 2012 
105 IRINE MEYLIANA SANTOSO MANAJEMEN 2012 
106 ROSY RINOWIGUNANTO MANAJEMEN 2012 
107 VICTORIANUS RICHARD SUGANDA MANAJEMEN 2012 
108 EGA SANDY PRAYITNO MANAJEMEN 2012 
109 DENNIS OCTA HANANTA MANAJEMEN 2012 
110 STEVEN LEONADI MANAJEMEN 2012 
111 VENCENTIUS IVAN PUTRA MANAJEMEN 2012 
112 ADRIAN TIO SATYO WIBOWO MANAJEMEN 2012 
113 DODO SETIADINATA SUCIPTO MANAJEMEN 2012 
114 FRANS JEMMY ELVA SETIAWAN MANAJEMEN 2012 
115 VALENTINA ANASTASIA PUTRI SAIN MANAJEMEN 2012 
116 IRA DEWI HARYANTI MANAJEMEN 2012 
117 UTI ENGKA PRIANTI MANAJEMEN 2012 
118 BAYU TRI SAPUTRA MANAJEMEN 2012 
119 TAWANG ANJASMORO MANAJEMEN 2012 
120 NOVA ANDRIYANI MANAJEMEN 2012 
121 PATRICIA CHRISTYA OKTALIA MANAJEMEN 2012 
122 MIZHEEL VERHOEVEN MANAJEMEN 2012 
123 CHANDRA EKO SETIAWAN MANAJEMEN 2012 
124 ROBERTUS RICCO APRIANTO MANAJEMEN 2012 
125 SANTIKA YOHANTO SATYANEGARA MANAJEMEN 2012 
126 GHEA WISNU RUCI PRATAMA MANAJEMEN 2012 
127 JENDRI ARIANTO SITORUS MANAJEMEN 2012 
128 DIDIT ADITYA ATHENA MANAJEMEN 2012 
129 NOVINDI FAIZAADITA MANAJEMEN 2012 





131 ANANTA EKO JOSEPHIN PRISTANTO MANAJEMEN 2012 
132 ARDIANSAH MANAJEMEN 2012 
133 ANDHIKA SURYA BIMANTARA MANAJEMEN 2012 
134 MEINDY KUSPRAKASA MANAJEMEN 2012 
135 YUSUF IMRONI MANAJEMEN 2012 
136 STEFANUS ANDI KRISTIANTO MANAJEMEN 2012 
137 VERONICA CYNTIA DEVI MANAJEMEN 2012 
138 DESY AMELIA MANAJEMEN 2012 
139 DIAH AYU WIJAYANTI OKTAVIA MANAJEMEN 2012 
140 KHOIRUZ ZADIT TAQWA MANAJEMEN 2012 
141 BTARI LUKI KRISTABERYL MANAJEMEN 2012 
142 RAHARDIAN OKSA PRAMUJIANA MANAJEMEN 2012 
143 SWARGORO RAMADHON M. MUNIR MANAJEMEN 2012 
144 EKA RUDIPUTRANTA K. MANAJEMEN 2012 
145 ADRIANUS DANU W MANAJEMEN 2012 
146 SRI PURMININGSIH MANAJEMEN 2012 
147 PHO, HERMAN KHARIS WIDODO MANAJEMEN 2012 
148 RIKKY SAMUEL MANAJEMEN 2012 
149 KRISTIAN ANDRIYANTO MANAJEMEN 2012 
150 TAN, WILSON NUGRAHA MANAJEMEN 2012 
151 VANIA PARAMITHA MANAJEMEN 2012 
152 NATANAEL RICKO ERLAMBANG MANAJEMEN 2012 
153 FREDY AVIAN NUGRAHA MULYONO MANAJEMEN 2012 
154 EDDY LEON DECAPRIO DEIKME MANAJEMEN 2012 
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